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ción lógica puede abordar su 
lectura y acabarla con aprove-
chamiento. 
FRANCISCO M. ALTAREJOS 
MASOTA 
SPIEKER, Manfred, Los herejes 
de Marx (de Bernstein a 
Garaudy) y Diálogo marxis-
mo/cristianismo, 2 vols. Pam-
plona: Eunsa 1977, 266 y 176 
págs. 
Como era de esperar el libro 
de Spieker, escrito originaria-
mente en un volumen y con el 
título Neomarxismo y cristia-
nismo. Acerca de la problemá-
tica del diálogo, suscitó críticas 
no siempre benévolas y sólo 
veladamente elogiosas por su 
exhaustiva documentación den-
tro de los círculos marxistas 
aquende y allende de la fron-
tera entre las dos Alemanias. 
Inmediatamente uno se pre-
gunta si los elogios que les ha 
merecido esta obra a los críticos 
de inspiración cristiana se de-
ben únicamente al hecho de 
que Spieker analiza y juzga 
desde un sólido fundamento de 
cristianismo ortodoxo o si los 
marxistas de pura cepa advir-
tieron el peligro que alberga el 
revisionismo entre las propias 
filas con la consiguiente debi-
litación de las posiciones con-
sagradas en materia de religión 
y otros no menos importantes 
en un diálogo con los cristia-
nos. 
En el primer tomo de su li-
bro, Los herejes de Marx. De 
Bernstein a Garaudy, Spieker 
muestra precisamente como el 
revisionismo marxista, neomar-
xista en términos del autor, 
naciendo con Bernstein, agudi-
zándose después del XX Con-
greso del PC de la URSS en 
Europa Oriental y Occidental y 
desembocando en la figura emi-
nente de Roger Garaudy, pone 
en tela de juicio puntos funda-
mentales de la doctrina mar-
xista clásica, tanto desde un 
punto de vista antropológico, 
como desde el epistemológico y 
el de la crítica de la religión. 
"Los filósofos marxistas des-
cubren al hombre" y "el mar-
xismo debe definirse como hu-
manismo" (I, 19). Es evidente 
que tales propósitos deben co-
rroer forzosamente posiciones 
defendidas y hasta imprescin-
dibles de la ideología mar-
xista. 
Como desde el lado cristiano 
también había que defender 
unos axiomas inamovibles co-
mo el de la verdad objetiva de 
la religión y de la existencia 
de Dios, el diálogo, tema prin-
cipal del segundo tomo, Diálogo 
marxismo/cristianismo, se veía 
afectado desde e principio por 
unos obstáculos que se revela-
rían insuperables, como lo de-
muestra el fracaso de los con-
gresos organizados por la Pau-
lus-Gesellschaft, principal pa-
trocinadora de los encuentros. 
Y ello a pesar de que el clima 
conciliar con su afán de "agior-
namento", la "teología política" 
y la "teología de la revolución" 
predisponía a los interlocutores 
cristianos a un acercamiento en 
las discusiones en tono a una 
coexistencia futura. Pero la 
práctica demostró que la dis-
posición al diálogo desde el la-
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do neomarxista sólo cobró 
efecto allí donde el cristianis-
mo o la religión fomentaban la 
revolución marxista, donde po-
día instrumentalizarla para los 
fines socialistas; desaparece sin 
embargo donde el cristianismo 
insiste en puntos esenciales co-
mo la libertad y los derechos 
del hombre, yendo así contra 
la cosmovisión y los intereses 
de poder comunistas. Especial 
vehemencia adquieren los ata-
ques a la Iglesia como institu-
ción. La religiosidad se consi-
dera como asunto exclusiva-
mente personal. Para los neo-
marxistas, hasta para Garaudy, 
la fe no es más que el producto 
de circunstancias sociales alie-
nantes. 
Puesto que la mayoría de los 
problemas analizados en el ex-
celente libro de Spieker sub-
sisten y hasta se han agudizado 
en la actualidad, el estudio 
conserva enteramente su vigen-
cia y merece ser leído tanto 
por el enterado" como por el 
gran público en España, ajeno 
en su mayor parte a la proble-
mática descrita que también es 
la suya o lo será en un futuro 
muy próximo. 
KURT SPANG 
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